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Along with advances in computer technology and current information, GIS 
(Geographic Information System) technology is being developed both desktop and 
online. Lots of companies are utilizing this technology to advance the company and 
make the company better serve the public, such as to record the location of the land, 
the location of assets in the field, the location of important places and so forth. One 
company that needs a GIS system for asset data collection and archiving files is PT. 
PLN (Persero) Distribution of Central Java and Yogyakarta because of the many 
assets that are scattered throughout the place. With the system, PLN can see directly 
where the assets are located spatially, as SUTET Pole, Pole SUTT, and so forth. In 
addition to record spatially assets, also requires collection of land records land 
acquisition for the establishment where such assets are computerized so that the 
information about the archive can be presented quickly and can overcome the 
problem of irresponsible people who are often raised the issue of land occupied by 
the PLN-owned assets. The method used is the method by Sammerville Ian Waterfall. 
The results of researches in the presence of such systems make it easier for PT. PLN 
(Persero) Distribution of Central Java and Yogyakarta can record spatially assets in 
accordance with the location of the place where the assets are located, keep a variety 






















Seiring dengan kemajuan dalam bidang teknologi komputer dan informasi 
saat ini, GIS (Geografis Information System) merupakan teknologi yang terus 
dikembangkan baik secara desktop maupun secara online. Banyak sekali perusahaan 
yang memanfaatkan teknologi ini untuk memajukan perusahaan dan menjadikan 
perusahaannya lebih baik dalam melayani masyarakat, seperti mendata lokasi tanah, 
lokasi aset di lapangan, lokasi tempat-tempat penting dan lain sebagainya. Salah satu 
perusahaan yang membutuhkan sistem GIS untuk pendataan aset dan pengarsipan 
berkas adalah PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Y karena 
banyaknya aset yang tersebar diseluruh tempat. Dengan adanya sistem tersebut, PLN 
dapat melihat secara langsung dimana asetnya berada secara spasial, seperti Tiang 
SUTET, Tiang SUTT, dan lain sebagainya. Selain mendata asetnya secara spasial, 
juga membutuhkan pendataan arsip pembebasan lahan pertanahan untuk tempat 
berdirinya aset tersebut secara terkomputerisasi agar informasi tentang arsip dapat 
disajikan secara cepat dan dapat mengatasi masalah masyarakat yang kurang 
bertanggung jawab yang sering mengangkat kembali permasalahan lahan yang 
ditempati oleh aset milik PLN. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode 
Waterfall  oleh Sammerville Ian. Hasil penelitihan dengan adanya sistem tersebut 
lebih memudahkan PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng dan D.I.Y dapat mendata 
asetnya secara spasial sesuai dengan lokasi dimana tempat aset itu berada, 
menyimpan berbagai arsip pembebasan lahan pertanahan dengan baik dan 
perusahaan akan semakin baik dalam melayani masyarakat. 
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